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Ferrando en nom de la premsa local i el senyor Marià 
Roca en representació dels corresponsals barcelonins 
van expressar el seu agraïment per la fundació de les 
oficines que acaben d'inaugurar-se i finalment parla-
ren el Dr. Ricart en representació del «Semanario Ca-
tólico» i el regidor i periodista senyor Eladi Bergadà. 
Assemblea general e.xtraordinària 
Ha estat circulada aquesta convocatòria als senyors 
socis de l'Associació de Periodistes de Barcelona : 
•Fent ús de les facultats que em concedeix l'article 38 dels 
Estatuts i d'acord amb la Junta Directiva, em plau con-
vocar-vos a la Junta General extraordinària que tindrà lloc 
el dia 18 del corrent mes d'abril a les set de la tarda de pri-
mera convocatòria, i a dos quarts de vuit de segona, per a 
. ' tractar de les modificacions que cal introduir en els nostres 
Estatuts, a base del què disposa la Llei d'Associacions del 
8 d'abril del 1932. =Barcelona, 2 d'abril del 1936. =Joan 
Costa i Deu, President.,, 
Noticiari 
El dia 24 d'abril, el Comissari de la Generalitat a 
Girona, va impo!~ar una penyora de 1.500 pessetes al 
setmanari «La Veu de l'Empordà», per la publicació 
en el número 1.645 de l'esmentat periòdic, corres-
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ponent al dia 18 del mateix mes d'abril, d'un article 
titulat «Notícies>. Aquest article era una reproducció 
d'un altre aparegut en el «Diari de Girona» i en «El 
Gironès» que la censura havia permès de publicar 
sense cap obstacle. Apart d'aquesta circumstància, 
cal tenir en compte que a Figueres des del 17 de fe-
brer no hi ha pràcticament censura i, per tant, les pu-
blicacions d'aquella població surten sense l'esmentat 
control. 
El Conseller de Governació, senyor Josep M. a Espa-
nya, atenent un prec del senyor Joan Vallès i Pujals, va 
condonar l'esmentada penyora. Cal esmentar que 
va intervenir igualment en aquest afer el President de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona. 
-Seguint un costum tradicional, el Dijous Sant i 
en raó a la solemnitat de la diada, van deixar de 
publicar-se els diaris «L'Instant» i «EI Noticicro Uni-
versal». Per la mateixa raó, el Divendres Sant, no 
aparegueren el «Diario de Barcelona», «El Correo 
Catalan», «La Vanguardia», «La Veu de Catalunya:.>, 
«El Matí:., «Diario Mercantih, «Diario del Comer-
cio:. i cEl Eco». 
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CAT ALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
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-En virtut de les disposicions dictades pel règim 
de la jornada del Primer de Maig, en l'esmentat dia 
van fer festa absoluta les redaccions de tots els diaris 
barcelonins. Unicament va treballar-se en el ~Full 
Oficial de Barcelona», periòdic que va aparèixer l'en-
demà de l'esmentada festa amb completa informació 
de Barcelona, d'Espanya i de l'Estranger. 
-Procedent de Mèxic va arribar a Barcelona greu-
ment malalt, el vell periodista Eugeni Noel, actual-
ment oblidat en el món de les lletres per haver passat 
llargues temporades sense actuar en els periòdics es-
panyols, en els quals vint anys enrera havia coHaborat 
amb extraordinària assiduïtat. Les entitats de premsa 
barcelonines, en conèixer la trista situació en què es 
trobava el senyor Noel, van cuidar amorosament de 
l'esmentat malat, tenint per ell tota mena d'atencions . 
. El senyor Noel va morir en una sala de pagament de 
l'Hospital de Sant Pau, i el Govern de Catalunya va 
fer-se càrrec de totes les despeses de l'enterrament. El 
cadàver del senyor Noel fou traslladat a Madrid acom-
panyant-lo, a més deis familiars del plorat periodista, 
els senyors Jesús Ulled i Rafael Delclós en representa-
ció de les entitats periodístiques de Barcelona. 
-També ha traspassat el vell periodista barceloní 
Josep Permanyer i Nogués, l'actuació del qual en la 
premsa barcelonina va ésser molt intensa i molt lluïda. 
El senyor Permanyer i Nogués havia passat llargues 
temporades a Amèrica. A Barcelona, havia treballat 
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assíduament a la revista «Mercurio» i era un dels re-
dactors més antics del «Full Oficial del Dilluns», 
-Esmentem el decés de l'ànima de Ja senyora Júlia 
Cabré i Sans, esposa del nostre bon amic i company 
Ramon Aliberch i Rovelló. 
- Consignem que s'han celebrat funerals en la par-
ròquia dels Àngels, en sufragi d'Isidre Vidal i Bertran, 
pare del nostre consoci Manuel Vidal i Españó. 
-Anotem, igualment, el traspàs de la senyora Jose-
pa Caballé i Alsinellos, mare del senyor Josep Tous, 
President de l'Associació Obrera de la Premsa Diària. 
-En el concurs d'articles periodístics celebrat amb 
motiu de la Diada del Llibre han estat premiats els 
nostres consocis Miquel Capdevila, Xavier Regàs i 
J. Puig i Dalmau, per treballs publicats respectivament 
a «L'Instant», «La Rambla» i «El Pla de Bages,, de 
Manresa . 
-Pel Delegat d'Ordre Públic ha estat traspassat al 
Govern de la Generalitat, entre altres serveis, el de 
règim de premsa. L'exercici de la censura ha passat, 
per tant, a dependre de l'Honorable Conseller de 
Governació. 
-Ha estat declarada nuBa l'acta del senyor Josep 
Pérez de Rozas, el nom del qual donàvem en la llista 
de diputats periodistes, apareguda en el quadern dels 
ANNALS corresponent al mes de febrer, pàgina 192. 
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-La Junta Directiva de l'Associació de la Premsa 
de Manresa i Comarca, ha quedat constituïda així : 
President, Joan Solernou i Patris; Vice-President, Car-
les Vallès i Segalés; Secretari, Josep Lladó i Ramonet; 
Tresorer, Josep M.8 Vinyoli i Lliró; Vocals, Pere Jorba 
i Puigsubirà, Antoni Solsona i Cardona i Josep Solé 
i Agustench. 
-Amb motiu d'haver estat nomenat Cap dels Ser-
veis de Premsa de la Generalitat, el senyor Joaquim 
Vilà i Bisa ha estat obsequiat amb un sopar pels in-
formadors de l'esmentat centre oficial. 
- Els periodistes valencians han obsequiat igual-
ment amb un dinar el nostre company Brauli Solsona, 
en l'actualitat governador civil d'aquella província. 
-La Junta de l'Associació de Periodistes, seguint el 
costum tradicional, ha estat representada a la festa dels 
Jocs Florals i al sopar dels poetes. Esmentem que en-
guany ha estat proclamat Mestre en Gai Saber el nos-
tre consoci Felip Graugés. 
